




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Uber die Theorie der Phanomenologie 
bei Max Scheler 
Shinya MIYAZAKI 
In diesem Aufsatz versucht der Verfasser die Schelersche phanomenologis­
che Methode nach ihrer Erkenntnisweite zu prtifen, um ihre Gtiltigkeit ftir die 
Religionsforschungen zu rechnen. 
Die Eigenschaft der Schelers phanomenologischen Operationen besteht in 
,,Reduktion", d.h. Absehen von die Realsetzungen der Gegenstandes und Aktes 
in der naturlichen Weltanschauung und den Wissenschaften, welche <lurch die 
psycho-physischen Struktur des menschlichen Leibes voneinander beschr註nkt
sind. DiesE; Operation daher bedeutet die Ver註nderung der Einstellung des 
erkennenden·subjektes einerseits, die kritische-reflektive Regression von der 
naturlichen Weltanschauung und den Wissenschaften zur anschaulichen 
Gegebenheit der Wesenheiten, m.a.W. zur Sache selbst andererseits. Der let­
ztere Charakter wird der ph註nomenologischen Wesensschau ftir die wissen­
schaftliche Genauigkeit gewahren konnen. 
Aber Schelersche Phanomenologie hat starke weltanschauliche Vorausset­
zung. Er glaubt an die Existenz einer einzigen und einheitlichen Welt und die 
des Gottes, der als das intentionale Korrelat dieser Welt existiert. Infolgedes­
sen ihre Erkenntnisweite ist begrentzt in solcher Weise, daB die Reduktion an 
dem Ort des intentionalen BewuBtseins von gegenstandlichen Wesenheiten 
solcher Welt enden muB und weitere Regression, z.B. zum absoluten 
BewuBtsein, unmoglich gemacht wird. Aber das Prinzip der kritischen Regres­
sion, das auch in Schelerscher Phanomenologie enthaltet ist, hat die Moglich­
keit, Uber die Voraussetzung von solchem naiven Relalismus zur neuen Sache zu 
weitergehen. 
